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R E S U M E N  
S e  d e s c r i b e  l a  p r i m e r a  c a v e r n a  c o n  d e s a r r o l l o  v e r t i c a l  p a r a  e l  M u n i c i p i o  S o t i l l o  d e l  E s t a d o  A n z o á t e g u i .  E s t a  
c a v i d a d  s e  l o c a l i z a  a  5 7 1  m ,  e n  d i r e c c i ó n  e s t e - n o r e s t e ,  d e l  s e c t o r  L a  L a g u n a  d e l  c a s e r í o  E l  T o y a n o ,  P a r r o q u i a  
P o z u e l o s .  P o s e e  u n  p o s i c i o n a m i e n t o  g l o b a l  d e  1 0 ° 0 7 ' 5 6 , 0 "  N  y  6 4 ° 2 8 ' 5 1 ,  7 "  O ,  a  6 8 2  m  s n m .  P r e s e n t a  u n a  b o c a  d e  
6  m  d e  d i á m e t r o ,  u n  d e s a r r o l l o  h o r i z o n t a l  d e  2 6 , 1 2  m  y  u n  d e s n i v e l ,  c o n  r e l a c i ó n  a l  d a t u m  0 . 0 ,  d e  - 1 6 , 5 1  m .  E s t a  s i m a  
a d q u i e r e  i m p o r t a n c i a  b i o e s p e l e o l ó g i c a  p a r a  l a  r e g i ó n .  L o s  h a l l a z g o s  s u g i e r e n  q u e  p o d r í a  e s t a r  f u n c i o n a n d o  c o m o  u n a  
t r a m p a  d e  c a í d a  p a r a  v a r i a s  e s p e c i e s  d e  v e r t e b r a d o s .  
P A L A B R A S  C L A V E S :  E s p e l e o l o g í a ,  s i m a ,  l : l i o e s p e l e o l o g í a ,  S e r r a n í a  d e l  T u r i m i q u i r e ,  M u n i c i p i o  S o t i l l o ,  E s t a d o  
A n z o á t e g u i ,  V e n e z u e l a .  
A B S T R A C T  
T h i s  p a p e r  r e p o r t s  o n  t h e  f i r s t  s u r v e y  c o n d u c t e d  o n  a  c a v e  o f  v e r t i c a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  m u n i c i p a l i t y  o f  
S o t i l l o ,  s t a t e  o f  A n z o á t e g u i .  T h e  c a v e  l i e s  5 7 1  m e t e r s  i n  a n  e a s t e r l y - n o r t h e a s t e r l y  d i r e c t i o n  f r o m  L a  L a g u n a ,  i n  t h e  
A l t o  L l a n o  v i l l a g e ,  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  o f P o z u e l o s ,  a t  1 0 °  0 7 '  5 6 "  N  a n d  6 4 ° 2 8 ' 5 1 . 7 "  W ,  6 8 2  m e t e r s  a b o v e  s e a  
l e v e ! .  W i t h  a n  e n t r y w a y  6  m e t e r s  i n  d i a m e t e r ,  i t  f e a t u r e s  a  h o r i z o n t a l  s t r e t c h  o f  2 6 . 1 2  m e t e r s  a n d  a n  e l e v a t i o n  
d i f f e r e n c e  o f  - 1 6 . 5 1  m e t e r s  r e l a t i v e  t o  t h e  d a t u m  0 . 0  o f  t h e  r e f e r e n c e  s t a t i o n .  T h i s  c a v e  c o m m a n d s  g r e a t  
b i o s p e l e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  r e g i o n .  F i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  i t  c o u l d  b e  f u n c t i o n i n g  a s  a  p i t f a l l  t r a p  f o r  s e v e r a !  
s p e c i e s  o f  v e r t e b r a  t e s .  
K E v  w o R o s :  S p e l e o l o g y ,  p i t ,  b i o s p e l e o l o g y ,  T u r i m i q u i r e  M a s s i f ,  S o t i l l o  M u n i c i p a l i t y ,  A n z o a t e g u i  s t a t e ,  V e n e z u e l a  
E n  l a s  á r e a s  c á r s i c a s  d e l  e s t a d o  A n z o á t e g u i  ( U r b a n i ,  
1 9 7 1 )  s e  c o n o c e n  h a s t a  e l  p r e s e n t e ,  d i e z  c a v i d a d e s  
r e g i s t r a d a s  e n  e l  C a t a s t r o  E s p e l e o l ó g i c o  N a c i o n a l  d e  l a  
S o c i e d a d  V e n e z o l a n a  d e  E s p e l e o l o g í a  ( G r e g o r i a n i  e t  a l .  
2 0 0 4 ) .  D e  é s t a s  c a v i d a d e s ,  c i n c o  c o n s t i t u y e n  c a v e r n a s  
c o n  d e s a r r o l l o  p r e d o m i n a n t e m e n t e  v e r t i c a l :  s i m a - c u e v a  
d e l  A g u a  o  c u e v a  d e  R o l a n d o  H ú m e d a  ( S o c i e d a d  
V e n e z o l a n a  d e  E s p e l e o l o g í a ,  1 9 8 2 a ) ,  s i m a s  1  y  2  d e  E l  
P a r a d e r o  ( S o c i e d a d  V e n e z o l a n a  d e  E s p e l e o l o g í a ,  1 9 8 2 b ;  
1 9 8 2 c )  y  s i m a s  1  y  2  d e  I s l a  d e  M o n o s  ( S o c i e d a d  
V e n e z o l a n a  d e  E s p e l e o l o g í a ,  1 9 8 2 d ;  1 9 8 2 e  ) .  E n  e l  p r e s e n t e  
t r a b a j o  s e  d e s c r i b e  l a  s i m a  T a l p a  B o t h r o p s .  É s t a  r e p r e s e n t a  
l a  p r i m e r a  c a v i d a d  c o n  p r e d o m i n i o  v e r t i c a l  d e s c r i t a  p a r a  
e l  M u n i c i p i o  S o t i l l o  d e l  E s t a d o  A n z o á t e g t ! i .  
P a r a  l a  t o p o g r a f i a  e s p e l e o l ó g i c a  s e  u t i l i z ó  u n a  b r ú j u l a  
( B r u n t o n  s u r v e y m a s t e r ® )  y  c l i n ó m e t r o  
( B a u m h o h e n m e s s e r  B l u m e - L e i s s ® ) ,  c i n t a  m é t r i c a  f l e x i b l e  
d e  5 0  m e t r o s ,  e s c a l í m e t r o  y  p o r t a - á n g u l o s .  P a r a  l a  p o s i c i ó n  
g e o g r á f i c a ,  u n  G P S  ( G a r m i n  2 0 0 0  E - t r e x ® )  p r o g r a m a d o  c o n  
d a t u m  R E G - V E N  ( W G S - 8 4 ) .  E n  e l  d i s e ñ o  d e  p l a n t a  y  a l z a d o  
R e c i b i d o :  j u l i o  2 0 0 4 .  A p r o b a d o :  n o v i e m b r e  2 0 0 4 .  
V e r s i ó n  f i n a l :  d i c i e m b r e  2 0 0 4  
8 4  
s e  u t i l i z ó  l a  s i m b o l o g í a  p a r a  c a v e r n a s  d e  l a  U n i ó n  
I n t e r n a c i o n a l  d e  E s p e l e o l o g í a  ( U I S )  ( F i g u r a  1  ) .  E l  g r a d o  
d e  p r e c i s i ó n  f u e  B C R A  =  4 D  ( B r i t i s h  C a v e  R e s e a r c h  
A s s o c i a t i o n )  y  e l  a r t e  f i n a l  s e  e f e c t u ó  e n  t i n t a  c h i n a  a  
e s c a l a  1 : 1  O O .  
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F i g u r a  1 .  L e y e n d a  d e l  s i g n i f i c a d o  d e  s í m b o l o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  
l e v a n t a m i e n t o  t o p o g r á f i c o  d e  l a  p l a n t a  y  l o s  a l z a d o s  d e  l a  s i m a  
T a l p a  B o t h r o p s .  a - R o c a  c a j a  ( m a d r e ) .  b - B l o q u e s  e l á s t i c o s .  
e - E s t a c i ó n  t o p o g r á f i c a  d e  p l a n t a .  d - G u a n o .  e - C u r s o  d e  a g u a  
e s t a c i o n a l .  f - E s t a c i ó n  t o p o g r á f i c a  d e  a l z a d o .  g - C o n g l o m e r a d o s  
d e  g r a v a .  h - P o s i b l e  c o n t i n u a c i ó n  ( g a l e r í a  i n e x p l o r a d a ) .  
Sima Talpa Bothrops, serranía del Turi miqu ire ... 
NOMBRE DE LA CAVIDAD 
Talpa Bothrops (por haberse localizado en su fondo 
un ejemplar de Bothrops venezuelensis, Serpentes, 
Viperidae, "Tigra Mariposa"). 
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
Ubicación: aproximadamente 571 m en dirección este-
noreste del sector La laguna, caserío El Toyano (en algunos 
mapas la localidad aparece denominada como Alto Llano), 
fila La Flojera, sector oeste de la Serranía del Turimiquire, 
Parroquia Pozuelos, Municipio Sotillo, EstadoAnzoátegui. 
Coordenadas geográficas: 1 0°07'56,0" N y 64°28'51 ,7" O. 
Altitud: 682 m snm. Hoja: D. C. N. -7346-HI-NO, 1:25.000. 
Desarrollo horizontal : 26,12 m. Desnivel: - 16,51 m. 
Topografia: TSM (Talpa Specus et Montis) y CICS (Centro 
de Investigaciones en Ciencias de la Salud): 8/4/2004. 
Topógrafos: Tonio Gregoriani y Leonardo De Sousa. Grado 
BCRA:4D 
DESCRIPCIÓN DEL ENTO RNO 
La travesía hacia la sima se realiza por un sendero 
estrecho y de fuerte inclinación que conduce a varias 
haciendas, de cafeto y tubérculos, aledañas a la cavidad. 
Este trayecto posee un recorrido aproximado de 2 km. La 
distancia lineal , obtenida como dato GPS, es de 571 m (a 
o 
partir del punto donde termina la vía agrícola, para 
vehículos, en el sector denominado La Laguna del caserío 
El Toyano). La sima se localiza en la vertiente norte del 
sector occidental de la fila La Flojera, entre el anticlinal 
Pozuelos y el anticlinal Bergantín. El carso está constituido 
por calizas bituminosas estratificadas. Éstas pertenecen a 
la formación Querecual y su data geomorfológica se ubica 
• en la era Mesozoica del período Cretáceo Inferior 
(aproximadamente 82 millones de años) . 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CAVIDAD (Figuras 2, 3a y 3b) 
En el Datum 0.0 (PO) se ubican los descuelgues para el 
descenso. De PO a PI existe una pendiente de -34° (con 
respecto a la horizontal) y de 5,70 m de longitud (PI 
corresponde con el borde del pozo). La dimensión de la 
boca, en P 1, es de 6 m de diámetro. Éste se ensancha a 
medida que se realiza el descenso, por una vertical de 1 0,8 
m, hasta llegar a P2 (fondo del pozo). Este punto presenta 
las siguientes medidas: 8, 70 m en dirección norte-sur y 7 
m en dirección este-oeste. En el fondo, de P2 a P5, existe 
un desnivel de -20° por donde corre el flujo de agua 
estacional que proviene de la superfi cie. En P5 se ubica 
una regolita variada, constituida por conglomerados de 
grava, pequeños bloques elásticos y material vegetal (no 
se observa la roca caja del fondo). En P5 se in icia una 
galería, inexplorada, con una abertura de 0,70 m de alto 
por 1,1 O de ancho. 
6m 
------Escala gráfica 
Figura 2. Planta de la sima Talpa Bothrops, Serranía del Turimiquire, Estado Anzoátegui , Venezuela. 
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E s c a l a  g r á f i c a  
F i g u r a  3 .  A l z a d o s  d e  l a  s i m a  T a l p a  B o t h r o p s ,  S e r r a n í a  d e l  T u r i m i q u i r e ,  E s t a d o  A n z o á t e g u i ,  V e n e z u e l a .  
I z q u i e r d a :  C o r t e  e n  d i r e c c i ó n  n o r t e - s u r .  D e r e c h a :  C o r t e  e n  d i r e c c i ó n  e s t e - o e s t e .  
E n  P 2 ,  c o n  r u m b o  e s t e ,  s e  u b i c a  u n  e s c a l ó n  ( P 3 - P 3 a )  
d e  1 ,  7 0  m  d e  a l t u r a .  S o b r e  e s t e  e s c a l ó n ,  e n  P 3 a ,  s e  
e n c u e n t r a  u n a  b o c a  d e  3  m  d e  a n c h o  p o r  2 ,  7  d e  a l t o .  A  
p a r t i r  d e  é s t a  s e  i n i c i a  l a  g a l e r í a  P 3 a - P 3 b .  E s t a  g a l e r í a ,  q u e  
p a u l a t i n a m e n t e  s e  v a  e s t r e c h a n d o ,  p o s e e  u n a  l o n g i t u d  
d e  5 , 2 0  m  y  u n a  i n c l i n a c i ó n  d e +  1 7 ° .  L a  p a r e d  i z q u i e r d a  d e  
e s t a  g a l e r í a  e s  u n  g r a n  b l o q u e  e l á s t i c o  c o n  u n  v o l u m e n  
a p r o x i m a d o  d e  7  m
3  
( e s t e  b l o q u e  p o s e e  u n a  s e p a r a c i ó n  
c e n t i m é t r i c a  d e  l a  r o c a  c a j a ) .  R e t o r n a n d o  a  P 2 ,  y  o p u e s t o  
a  P 3 ,  s e  e n c u e n t r a  P 4  c o n  u n  e s c a l ó n  ( P 4 - P 4 a )  d e  2 , 4  m  d e  
a l t u r a .  E n  P 4 a  s e  u b i c a  l a  a b e r t u r a  (  1  , 6 0  m  d e  a n c h o  p o r  
1 ,  7 0  d e  a l t o )  d e  l a  g a l e r í a  P 4 a - P 4 b .  E s t a  g a l e r í a  p o s e e  u n a  
l o n g i t u d  d e  3 m  y  u n a  i n c l i n a c i ó n  d e +  2 6 ° .  
C o M E N T A R I O S  
L a  b o c a  d e  l a  s i m a  p o s i b l e m e n t e  s e  o r i g i n ó  a  p a r t i r  d e l  
d e s p r e n d i m i e n t o  d e l  t e c h o  d e  u n  s a l ó n  o  d e l  t r a m o  d e  u n a  
g a l e r í a .  E s t a  s u p o s i c i ó n  s e  d e s p r e n d e  d e  l a  o b s e r v a c i ó n  
d e l  e s t a d o  d e  l a s  p a r e d e s ,  l a s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  
d i a c l a s a d a s  a l r e d e d o r  d e  l a  b o c a  ( P  1  ) .  A  d o s  t e r c i o s  d e l  
d e s c e n s o  v e r t i c a l  s e  l o c a l i z a n  l a s  g a l e r í a s  i n t e r m e d i a s  ( P 3 a -
8 6  
P 3 b  y  P 4 a - P 4 b  ) .  E n  a m b a s  s e  a c u m u l a  m a t e r i a l  e l á s t i c o  d e  
g r a n o  f i n o  p r o v e n i e n t e  d e  s u s  t e c h o s  y  p a r e d e s  ( m á s  
a b u n d a n t e  e n  P 3 a - P 3 b  ) .  E s t á n  c o l o n i z a d a s  p o r  q u i r ó p t e r o s  
( s u  m a y o r  a b u n d a n c i a  s e  u b i c a  e n  P 4 a - P 4 b ) .  A l  p r e s e n t e ,  
e x i s t e n  t r e s  p a s a j e s  i n e x p l o r a d o s ,  s u p r a y a c e n t e s  u n o  d e l  
o t r o :  e l  p r i m e r o  s e  i n i c i a  e n  P 5 ,  e l  s e g u n d o  u b i c a d o  e n  l a  
p a r e d  f r o n t a l  ( a  n i v e l  d e  P  1 )  y  e l  t e r c e r  p a s a j e ,  t a m b i é n  
f r o n t a l  a  P  1 ,  s e  u b i c a  p o r  e n c i m a  d e l  d a  t u  m  0 . 0 .  E n  g e n e r a l ,  
l o s  e s p e l e o t e m a s  s o n  m u y  e s c a s o s .  
S i  b i e n ,  e s t a  s i m a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  h i d r o l ó g i c o  
e s  i n a c t i v a ,  p o s e e  i n t e r é s  b i o e s p e l e o l ó g i c o  p o r  l o  
s i g u i e n t e :  s u s  p a r e d e s  s e  e n c u e n t r a n  c o l o n i z a d a s  c o n  
a b u n d a n t e s  m u s g o s ,  l í q u e n e s  y  h e l e c h o s ,  e n  e l  v i a j e  
e x p l o r a t o r i o  ( 2 5  d e  a g o s t o  d e  2 0 0  1 )  s e  c a p t u r ó  e n  e l  f o n d o  
u n  B o t h r o p s  v e n e z u e l e n s i s  ( S e r p e n t e s :  V i p e r i d a e )  ( e s p e c i e  
v e r i f i c a d a  p o r  D e m e t r i o  K i r i a k o s  y  J e s ú s  M a n z a n i l l a )  ( e l  
e j e m p l a r  s e  e n c u e n t r a  d e p o s i t a d o  e n  l a  C o l e c c i ó n  d e  
S e r p i e n t e s  d e  M e d i c i n a  T r o p i c a l ,  E s c u e l a  d e  M e d i c i n a ,  
U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e ,  N ú c l e o  d e  A n z o á t e g u i ) .  
A d i c i o n a l m e n t e ,  d u r a n t e  e l  d e s c e n s o ,  e n t r e  P  1  y  P 2 ,  s e  
l o c a l i z a r o n  d o s  e j e m p l a r e s  h e m b r a  d e  T i t y u s  q u i r o g a e  
Sima Ta lpa Bothrops, serranía de l Turimiquire ... 
(Scorpiones: Buthidae) (De So usa et al. 2004) (el hallazgo 
de este arácnido representa una ampliación del ámbito 
geográfico de este taxón en el estado Anzoátegui). En 
ocasión de una segunda exploración ( 1 O de j ul io de 2003) 
se observaron y capturaron, en el fondo del pozo, anfibios 
del género Mannophryne (Anura: Dendrobatidae) 
(actualmente en estudio por Jesús Manzanilla) y una 
serpiente de la especie Liophis reginae (Serpentes: 
Colubridae). 
Por sus características topográficas se podría 
considerar que la sima funciona como una trampa de caída 
(debido al extraplomo de las paredes que la conforman), 
habiéndose encontrado la variedad de vertebrados 
anteriormente nombrados. En su fondo existe abundante 
material orgánico, proveniente de la superficie, que podría 
representar un aporte importante a la cadena trófica de la 
fauna que habita en la misma. Las serpientes y los anfibios 
utilizaron la galería inexplorada (que se inicia en P5) como 
una zona de refugio. 
Actualmente la zona, donde se ubica Talpa Bothrops, 
se encuentra sometida a prospección, considerando la 
posibilidad de localizar otras cavidades cercanas. Por las 
particularidades de su estructura y su ubicación 
geográfica esta caverna permitiría reforzar el proyecto del 
Museo Científico Ecoturístico del Estado Anzoátegui , 
auspiciado por la Fundación de Ciencia y Tecnología de 
este Estado (FUDACITE-Anzoátegui) . 
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